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Decana del Comicio 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Turbinada o piriforme ventruda, muy rara vez oval. Cuello corto, mas o menos acentuado, a 
veces sin cuello. Simétrica o asimétrica, con un lado más desarrollado. Contorno irregularmente 
redondeado u ondulado con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco o medianamente profunda, mamelonada. 
Excepcionalmente nula. Pedúnculo: Corto, medio o grueso, bastante más engrosado en su extremo 
superior, leñoso o parcialmente carnoso. Color castaño claro con pequeñas lenticelas blanquecinas. 
Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Media o amplia, estrechándose mucho en el fondo, bastante profunda. Borde irregular, 
fuertemente ondulado. Ojo: Muy pequeño. Cerrado o semi-cerrado. Sépalos, en general, convergentes 
en la base, con las puntas rizadas o rotas, algunos sépalos erectos por lo que queda el ojo entreabierto. 
 
Piel: Algo basta y mate o lisa y brillante. Seca. Color: Amarillo verdoso o dorado. Chapa muy variable en 
color e intensidad; rojo claro a veces tachonada de rojo vivo o sin chapa. Punteado abundantísimo, 
menudo, ruginoso, con aureola verdosa poco perceptible. Zona ruginosa suave alrededor de la base del 
pedúnculo y más áspera, formando anillos concéntricos en la cavidad del ojo. Pequeñas manchitas o 
maraña ruginosa diseminadas irregularmente por toda la superficie. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo con conducto medio o largo, a veces ensanchado hacia el 
corazón. 
 
Corazón: Pequeño o medio. Fusiforme o redondeado. Eje amplio en la parte superior, estrechándose 
bruscamente, en general relleno, a veces hueco y lanoso en la parte más ancha y relleno en el resto. 
Celdillas elípticas, muy próximos al eje. 
 
Semillas: Grandes. Mas bien anchas, cara interna plana, ligeramente ganchudas en la inserción y con 
iniciación de espolón en la base. Color castaño oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta, verdosa bajo la piel. Fundente, jugosa. Sabor: Aromático, muy pronunciado, 
ligeramente alimonado, dulce. Muy bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
